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We have investigated the parasitic helminths of coypu (Myocastor coypus), and reported Strongyloides
 
myopotami (Nematoda) and Fasciola sp. (Trematoda) in Gifu Prefecture. Because these 2 species are
 
zoonosic parasitic agents,a public health consern was provoked. However,our materials examined were
 
collected in the the 1980s, so a recent investigation was required. Hence,we performed the successive
 
survey with total 80 individuals captured in Aichi and Hyogo Prefectures between November,2000 and June
 
2002. Among them,S.myopotami was found from total 86 individuals of coypus examined(insidence ca.99
%). Their sites are mainly anterior one fifth part of small intestine,and total number of nematodes in each
 
host(intensity)is 1 to 411 worms. But any helminths including Fasciola species were not obtained from liver
 
in the present survey.
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